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1.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті на реалізацію проекту "Вища освіта України" 
: постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 р. № 815 
/ Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2018. – № 39. – 17 
жовтня. – С. 8. 
До Переліку державних закладів вищої освіти, субпроекти яких 
фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, входить Сумський 
державний університет. 
 
2.          Берест Я. В Сумах – международное ДТП: студент СумГУ 
из Иордании на "Мерседесе" не уступил дорогу и выехал на 
встречную полосу / Я. Берест // Ваш шанс. – 2018. – № 38. – 19-26 
сентября. – С. 3А. 
3.          В Сумах прошел флешмоб по подтягиванию: в СумГУ 
состоялся первый официальный чемпионат по подтягиванию на 
перекладине, посвященный празднованию Международного дня 
студенческого спорта // Ваш шанс. – 2018. – № 38. – 19-26 
сентября. – С. 20А. 
4.          Вікторія за Вікторією : у ХV "Білоцерківському марафоні", 
який проходив на Київщині, відзначилася студентка СумДУ 
Вікторія Калюжна // Сумщина. – 2018. – № 42. – 18 жовтня. – С. 15. 
5.          Волейболисты не набрали очков: команда "ШВСМ-
СумГУ" провела уже третий тур в чемпионате Украины по 
волейболу среди команд Суперлиги // Ваш шанс. – 2018. – № 41. – 
10-17 жовтня. – С. 18А. 
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6.          Гаджети для навчання : переможців 
загальноуніверситетського конкурсу з використання мобільних 
пристроїв у навчальному процесі нагородили у Сумському 
державному університеті // Освіта України. – 2018. – № 37. – 
24 вересня. – С. 3. 
7.          Димов Д. 6ТН Soke Kubota Euro Cup : в спортзале СумГУ 
прошел международный турнир по каратэ / Д. Димов // Ваш шанс. – 
2018. – № 42. – 17-24 жовтня. – С. 18А. 
8.          Димов Д. Памяти сумского сенсея : в спортивном 
комплексе СумГУ прошел турнир по каратэ, посвященный 
Валентину Угничу / Д. Димов // Ваш шанс. – 2018. – № 40. – 3-10 
жовтня. – С. 18А. 
9.          Димов Д. Первый зачетный балл в Суперлиге : 
волейболисты "ШВСМ СумГУ" сыграли в элитном дивизионе 
украинского волейбола / Д. Димов // Ваш шанс. – 2018. – № 40. – 3-
10 жовтня. – С. 18А. 
10.          Димов Д. Сумские футзалисты открыли сезон : два тура в 
течение одной недели отыграли спортсмены Сум и 
Ромен / Д. Димов // Ваш шанс. – 2018. – № 42. – 17-24 жовтня. – 
С. 18А. 
11.          Крупіна М. Бізнес-інструктаж : Центр інформаційної 
підтримки бізнесу вже більше року допомагає малому і середньому 
бізнесу Сумщини отримувати інформацію про ті можливості, що 
існують на ринку для їх розвитку. Координатор Центру – Юрій 
Петрушенко / М. Крупіна // Панорама. – 2018. – № 39. – 26 сентября-
3 октября. – С. А16. 
12.          Лабораторія клітинних культур : унікальну лабораторію 
клітинних культур відкрито в Медичному інституті Сумського 
державного університету // Освіта України. – 2018. – № 36. – 
17 вересня. – С. 3. 
13.          Рева Г. Хто гратиме у І лізі? : "Фут Центр-СумДУ" 
представлятиме Сумщину в І лізі чемпіонату України з 
футзалу / Г. Рева // Сумщина. – 2018. – № 37. – 13 вересня. – С. 11. 
14.          Сергеев В. Академический юбилей : свой 20-летний 
юбилей галерея "Академическая" СумГУ встретила выставкой 
графики / В. Сергеев // Ваш шанс. – 2018. – № 39. – 26 вересня-3 
жовтня. – С. 19А. 
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15.          Спеціальність "Філологія" (Переклад) : СумДУ пропонує 
школярам та всім зацікавленим у перекладознавстві підготовку за 
спеціальністю "Філологія" // Панорама. – 2018. – № 39. – 26 
сентября-3 октября. – С. А6. 
16.          Стипендии – лучшим сумским студентам : глава Сумской 
ОГА подписал распоряжение об установлении в 2018-2019 учебном 
году именных стипендий председателя облгосадминистрации 
40 студентам высших учебных заведений города. Среди них – 
8 студентов СумГУ // Ваш шанс. – 2018. – № 42. – 17-24 жовтня. – 
С. 15А.  
17.          Сумской профессор описал "Машину времени" : в Сумском 
пресс-клубе состоялась презентация монографии профессора, 
доктора экономических наук Леонида Мельника "Машина времени" 
Н.Н. Неплюева" и еще нескольких его последних книг // Ваш шанс. 
– 2018. – № 41. – 10 жовтня-17 жовтня. – С. 14А. 
18.          Сумські волейболісти грають далі : волейболісти "ШВСМ-
СумДУ" вийшли до ІІІ етапу розіграшу Кубка України серед 
чоловічих команд // Сумщина. – 2018. – № 42. – 18 жовтня. – С. 15. 
19.          Хачатар'ян К. У СумДУ відкрили унікальну 
лабораторію / К. Хачатар'ян // Сумщина. – 2018. – № 37. – 13 
вересня. – С. 7. 
20.          Шевченко О. Спадщина Миколи Неплюєва живе поза 
часом : 3 жовтня у Сумському прес-клубі відбулася презентація 
монографії доктора економічних наук, професора Леоніда Мельника 
"Машина времени" Н.Н. Неплюева" та ще декількох його 
книжок / О. Шевченко // Панорама. – 2018. – № 41. – 10-17 октября. – 
С. А7. 
 
